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際には、当館からの返礼として日本語W i n d o w s搭
載のノート型パソコン 1 台を寄贈した。お互いの
言語のW i n d o w s搭載のパソコンを交換する発想は



































情報院（K E R I S）により日本の情報学研究所（N I I）
とよく似た体制でオンライン共同目録の運営が成
されている。公共図書館については、国立中央図
書館を中心としてK O L I Sという全国の公共図書館
を結ぶネットワークが構築されており、機械可読













ソウル市北東部に位置し、学部学生約2 5 , 5 0 0名、
大学院生約7 , 6 0 0名を数える。創立1 0 0周年にあた




1 6 5万冊の蔵書がある。1 9 8 9年には当館より同大
学図書館に寄贈本等のうち本館蔵書との重複和書




































年2 0 0 2年 3 月、当館と高麗大学校図書館との間で
図書館間相互協力に関する覚書を取り交わした。
その後、三浦総合閲覧課長が同館を訪問し実際の
運用の詳細を詰めることにより、両館の新たなサ
ービスが始まることになった（詳しくは次の三浦
課長の文章をご参照のこと）。
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